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• Az „automatikus” idézőfrissítési lehetőség minél 
hatékonyabb kihasználásához  fontos, hogy az MTMT-s
tételeknél legyen ott a Web of Science-azonosító. 
• Ha nincs ott a WoS-beli tételre mutató link, a WoS által is 
indexelt MTMT-s közleményeket elég kiegészíteni a 
megfelelő azonosítóval.
• A kiegészítéshez a közleményeket vagy le kell tölteni a WoS-
ból, majd az MTMT-ben a csomag importálásakor a kiegészít 
funkciót választva a rendszerrel hozzá kell csatoltatni a 
hiányzó azonosítókat;  vagy kézzel, egy másolással kell 
pótolni a számsort. 
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Alapok
Keresési példa
• Az http://apps.webofknowledge.com oldalon rá kell 
keresni a szerző nevére, az életművet szükség szerint 
tovább szűkítve (pl. évekre). 
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Keresési feltétel
További feltétel 
megadása
Időintervallum megadása
Keresés
Találati lista
• Találati lista megtekintése: el kell dönteni, melyek  a 
szerzőnk közleményei (névazonosságokra, más 
formájú nevekre vigyázni kell).
• A bal oldali opciókkal szükség szerint lehet szűkíteni a 
listán.
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Találatok száma
Szűkítési 
lehetőségek
Találatok listája
A művek kiválasztása és listához adása
• A keresett szerző műveinek kiválasztása – pipa a cím 
előtti jelölőnégyzetbe. Ha az egész oldalon az adott 
szerző közleményei vannak, kijelölhetjük az egész oldalt is 
(Select page).
• Az „Add to Marked List” gombbal a letöltendőkhöz adás.
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Tételek listához adása1. 
2.
A Marked list megjelenítése, továbblépés a 
letöltéshez
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Kattintás
A tételek exportálása és mentése
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Importálás az MTMT-be 1.
• Belépés az MTMT-be az adott szerző Adatbevivő, 
szerkesztő oldalára  3. Import adatbázisokból.
• A kódolás maradhat [auto], az alapértelmezett 
jelleget és nyelvet szükség esetén módosítani kell.
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1.
2. 3.
Import formátum: 
Publikáció – Web of Science
Mentett fájl kiválasztása
Importálás indítása
Importálás MTMT-be 2.
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Duplum közlemények esetén a Kiegészít választása a 
legördülő menüből, így bekerül a tételhez a WoS-
azonosító. Majd Közlemények mentése. 
1.
2.
Kézi azonosítómásolás 1.
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• A 3. és 4. dián látható módon lekeressük a WoS-ban a
szerző tételeit.
• A publikáció címére kattintással megnyitjuk a leírását, 
majd kimásoljuk a Document Information alatt található 
Accession Number melletti számsort. 
Kézi azonosítómásolás 2.
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• Belépés az MTMT-be , megkeressük a kiegészítendő 
közleményt.
• A tétel alatt kattintás a Külső azonosítók feliratú gombra, 
majd a felugró ablakban a WoS kiválasztása a 2. legördülő 
menüből, az Azonosító cellába az azonosítószám 
bemásolása, majd a Hozzáad gomb.
